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KEPUT!"'SAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLI'TIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Pen u nj u kan/Pen g an g katan Ti- r]r:sljl i*8orr, Mah as iswa prosra m sa rjanaFakultas llmu sosiar dan ilmu poritir< universitas Andaras iahun
DEKAIIASIJ!]AS ILMU SOSIAL DAN ILMq POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a' Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Flslp Universitas Andalas, mahasiswa yang telahmemenuhi.persyar{a1 yang telah. ditetapkan, diperkenankan untrr, m.nf i[rii .urr4 proposat.b' Bahwa mahasiswa FlslP Universitas Andalas teisebut di bawah ini tetah"memenurri syarat untut<
mengikuti Seminar proposal,
c' Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar proposal dimaksud dengankeputusan Dekan.
Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasionar;
PP No l 7 Tahun 20'1 0 jo PP N0.66 Tahun 2-01 0 tentang Pengalolaan oan irenyetenggaraan pendidikan;
Keputusan Mendikbud RI f ?T9l :2sr2012 tentang oix u*Y*,.sii* anJ.ruri'Keputusan Menristek Dikti Rl N0.336/m/kp/2015 tentang pengangkatan Rektor universitas Andatasperiode 2015-2019.
Keputusan Rektor No. 826/lll/fuUNAND'2016 tentang pengangkatan Dekan FlSlp periode 2016-2020Keputusan Rektor No. 895/uN'l6.wR 2lKUDa16 tentang Ceyanat pembuat Komitmen
Buku Pedoman FtStP Unand 2015/2016.















1. Yth.Rektor Universitas Andalas






:Seminar Proposal dilaksanakan pada :
Hari / Tanggat : Kamis/18 Mei 2017Jam : 15.00 WtB
Tempat Ruang Sidang
MEMUTUST(4_l{
menganqkat staf penqaiar tersebut dibzrwah ini
rr#Hohoi;
r. Yest HUSp[4, M.St Ketua Rp. 25.000,-2. Dr. EmeraldyChatra, Mffi Sekretaris Rp. 20.000,-3. M.A Dalmendq,lM.Si Anqgota Bu
Ro.
15.000,-




: Membangun Reputasi Barbershop Soopercut dengan Mengelola Opini
Pelanggan
: Tim Penguji agar melaporkar.dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinlau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
DITETAPKAN DI : P,ADANG




Dr. Alfan Miko. M.Si
NrP. 19620621 19881 1 1001
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BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMIINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu
/U N 16.08. D / P P / ZOt7, Ta ngga I L8 / 05 / ZOLT tetah
terhadap mahasiswa :
Sosial & llmu politik Universitas Andalas No.:















Yesi Puspita, M.Si Penguji
Dr. Emeraldy Chatra, M.l.Kom/ Revi Marta, M.l.Kom Sekreta ris
M.A Dalmenda, M.Si
Rinaldi, M.l.Kom
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa
LULUS.
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